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はじめに 
















































                                            
1 Vgl. Pytlik, Priska: Okkultismus und Moderne. Ein kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung 




















                                            
2 Du Prel, Carl: Psychologie der Lyrik. Leipzig 1880. 
3 Du Prel: Entwicklungsgeschichte des Weltalls. Leipzig 1882. 
4 Du Prel: Philosophie der Mystik. Leipzig 1885. 
5 Du Prel: Der Spiritismus. Leipzig 1893. 









8 Vgl. Kapp, Ernst : Grundlinien einer Philosophie der Technik. Braunschweig 1877. 






















                                            
10 Du Prel: a.a.O., S. 15. 
11 Daum, Andreas: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, 




ザーは、ここでDaumが挙げた人々と比べてもデュ・プレルは劣らないという。Daum: a.a.O. S.391. 
 
13 巻末の文献表には、デュ・プレルが寄稿した新聞、文芸誌、大衆科学誌など70におよぶ媒体と、投稿され
た記事のタイトルが列挙されている。Kaiser, Tomas H. : Zwischen Philosophie und Spiritismus. 


























                                            
14 Vgl. Du Prel: Der Tod das Jenseits das Leben im Jenseits. München 1899.  
15 Du Prel : Das Kreuz am Ferner. Stuttgart 1891. この著作がほとんど言及されなかったのは、おそらくあ
まりにも売れなかったためではないかと考えられる。刊行直後には、いちおう『心理研究』誌のなかで、詳し
い紹介記事が掲載されたのだが、カイザーによれば、1891年から1895年までの五年間でわずか915部しか




























                                            
16 ヘッケルはその著作の中で、自分の思想と同じ一元論（Monismus）を標榜するデュ・プレルを厳しく批判




















21 そして Pytlik22 らは、文学や哲学の歴史とも関連づけ、デュ・プレルの思想が、モデルネの
思想・文学上の運動とどのように接点を持っていたのかを明らかにしようとしている。たとえば
                                            
17 Sawicki, Diethard: Leben mit den Toten. Geisterglauben und die Entstehung des Spiritismus in 
Deutschland 1770-1900. Paderborn (u.a.) 2002. 
18 Treitel, Corinna: A Science for the Soul. Occultismus and the Genesis of the German Modern. 
Baltimore / London, 2004. 
19 Linse, Ulrich: Der Spiritismus in Deutschland um 1900. In: Baßler, Moritz / Châtellie, Hildegard (Hg.). 
Mystik, Mystizismus und Moderne in Deutschland um 1900. Strassburg 1998. 
20 Fick, Monika: Sinnenwelt und Weltseele. Der psychophysische Monismus in der Literatur der 
Jahrhundertwende. Tübingen 1993. 
21 Clausberg, Karl: Zwischen Hexensabbath und Psychoanalyse: Goyas ‘sueño de la razon’ und Carl du 
Prels ‘dramatische Spaltung des ich im Traume’. in: Städeljahrbuch Neue Folge, Bd. 18. München 2001, S. 
213-250. 




























                                            





























                                            
24 Kaiser: S. 207. 
ら、今後の研究を続けていくもののために、豊富で正確な資料を提供しているという点で、非常
に高く評価することができよう。 
（VDM. Saarbrücken. 2008） 
